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EVIDENCIA INSTRUMENTO
t. Institución educativa
2. Ciclo
3. Grado
4. Sección
5 Fecha
6. Hora
7. Duración
8. Bachiller
9. Especialidad
10 Jurado Evaluador
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o Se comunica
oralmente y
escritural en
su lengua
matema.
Expresa oralmente
ideas y emociones de
forma coherente y
cohesionada. Ordena
y jerarquiza las ideas
en torno a un tem4 y
las desarrolla para
ampliar o precisar la
información.
Estructura una
secuencia textual(Argument4 narrq
describe. etc.) de
forma apropiada.
r Reconocen
los tipos de
su§tantivos
de las
diferentes
ciasificacio
nes
propuestas
en una
práctica.
o Lista de cotejoAdecú
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COMPETENCIA§ TRAF{§VER§ALES
, ()rgarriza acciclles csr rutegicas
para alcanzar sus metas de
aprendizajo.
r Gestiona sii aprendizaje de manera auténorna,
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ry. SECUENCIA DIDÁCTICA
SECUENCIA
METoDoLécrce
ACTTVII}ADES DURACION MATERIALES
INICIO
PROCESO
CIERRE
. El docente da a conocer las nonnas de
conviveneia en las que se enmarcará el
desarrollo de la sesión del día de hoy.
. El docente presenta rur audio, que lleva
por nombre "Mami perdóname".
. El docente hace la siguiente pregunta:
¿Qué palabras han escuchado en la
narracién?
. El docente va copiando una a una las
palabras dichas por los estudiantes, en
la pizarra a la vez que las encierra.
. Se genera el conflicto cognitivo,
realizando las siguientes preguntas:
óQué clase de palabras se ha
encerraclo?
. Se declara el tema a tratar.
r Se recuperar los saberes previos,
haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué es el sustantivo? ¿Cuántas clases
de sustantivos conocen? ¿Qué clase de
sustantivo es la palabra Federico?
. El docente da a conocer el propósito de
Ia sesión.
. El docente presenta unas diapositivas
referentes a1 sustantivo y su
clasificación, centrándose en su
concepto y características, siempre con
la participación activa de los
estudiantes en el desarrollo de la
sesión.
. El docente va explicando a detalle el
contenido de las diapositivas.I Los estudiantes plantean sus preguntas
y son aclaradas los vacíos cognitivos.
. Los estudiantes reciben una práctica
(anexo 2). la misrna que es resuelta en
un determiriado tiempo.
' Los esflrdiafites son elegidos al azar
para leer sus respuestas, luego se
refuerza los vacios cognitivos que
hayan quedado. de lo contario. se
rescata los logros alcanzados.
. Se realiza la reflexión metacognitiv4
cuestionarido al estudiante sobro su
propio proeeso de comprensión:
. Escribe ea tu cuade¡no la letra de tu
canción favorita en español. Luego,
reconoce, subraya y clasifica los
sustantivos de la canción.
- Laptop
I0 miuutos = Parlantes
- Plumones
25 minutos
Laptop
Proyector
ruultirnedia
Plurnones
Hojas
irnpresas
10 rninutos
V. EVALUACIÓN
COMPETENCIA DESEMPENO INSTRUMENTO
a Lee diversos
tipos de textos
escritos.
'/ Idenfifica información explicit4 relevante y
complementaria seleccionando datos
específicos y algunos detalles en diversos
tipos de texto de estructua compleja y con
infonnaeión eontrapuesta y vocabulario
variado. Integra información explícita
cuando se encuenffa en distintas partes del
tÉxto, o en distintos textos al realizar una
lecfura intenextual.
,/ Lista de cofejo
(anexo 2)
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ANEXO N" 01
Ejemplos
Ejsrupl*s
Figura l. Clases de Sustantivo, Fuente: Ojeda Zañartu, Erlira. (201s]. Llununicatión í1. Lihrt¡ def ares. Lima.
Esperat za, **rEe, ¿mril'
§on n*mtrres ilo las cualirfadss o fenómenos,
sllpi:rari*s ni*nlalment¡. o abstraídos de lus t§et*s *
§srss a lús que i,Juden. lio puerler ser p*r*ilridos par
k:s sentidas.
Uhrr-r. silla. i:uailro
Nrnbr¿n s*.res maierial¿:s, tangitrles ¡, ferdmenos del
nL¡ndo físi*n que sün per'*ibiilos por I*s settiilos.
Al*jan dro. Jeffeni:n, Tn{ill*
Nombr¿n srr¿s L') úüsas demanera esperífica.
Muntlc. instarte. ciudad
Nr:mbrut sÉr*,s o c*$ás de ¡n¿rera general
haciend* ref*.rellria a süs üeraetedstiras
J auda, eonstelaeiún, fLita
§-ombra* en singular a un cúnjunlo de ser*s {r {úsas
de la ¡nis¡na clase c gán*t*"
eomún
P¡rr su sxr*nsión
Prcpir:
Con*le.t*
Atlstriltt0
P*i su nnryialeza
in¿liriduat P*ro, esi¡r.lla, barcr
No¡lbmn i1 ult sft o ek¡ncnta rle ruaiqui*r ionju*tc.
C*ler:tivo
Primitiv* H¡:ma¡lir. caj a, carnptl
Ptr su estructura §on aquellos que no provienen de olrr_rs sustafiti\iL:,§
d*l i:a*tell*no.
Derivadr: Hum¿nidad, cajit4 camp*ino.
Pr*ceden de otms palabras pr*,existe.ntes. Tianen
sufijos derivatir,os
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Peru: Corefo.
S§,.il§YAFüYTVffi
DIAPOSITIVA
\\ iii\:(){:: li i } ii\lt¡: i':iii iii
¡Armemos juntos unos rompecabeuas y
descubrafflos Ia imagsn que se ücufta!
Fuente: OjedaZañartu, Erlita. (2018). C.onn.micackítt ll. Librr¡ ¿lel area. Lima, Peru: Corefo.
Antes de emperar
il
ry
üríryols§ micrG*flda§ esfiilge Ferri:*
¡§bd*s §*r*
§#§E&trY*B**!
unicorni* fl*r
Fuente: Ojeda Zañartu. Erlita. (20tSl. {)t¡t¡tt¡¡titttcián l{. l.ihrt¡ del árca Lima, Peru: Corefc
Par* rc*sr s**§iÉ**r # ss*k¡láiy*- h*:r TffiHS *ñ*Tffiffit*S #*
rer:*i*era*+*,1: §*fi?*r:k**" rn*rf*t*6irc y sn=lt**,t*s*.
SÉRÉ§ §EJ§TSS
Fuente: OjedaZañartu.Erlita.(?0181. ('onruilir:{tci(nl!. l,ihrr¡de{i¡r'et¡ l-ima,Feru: t-oiefit.
¿QuS tiÉnrn rn comÉ*?
¿Qué *s *l ssstantiv+?
t§§As
W
§U§TAI.¡TIVO
Cr¡nur¡ * §ñntsnte
Ploplo 
= Gra¡r [tarcc¡
{slYtÚt¿ Y paüfiü
C*¡r¡ún : Bctor
Fr*pro r Salyáds, d6l
§¿¡le r
C*n¡un c peliclla
Pro¡:r* p Tonrb ñnicJ*r
t0!rÚl¡
pR*Fto
Fuente: Ojerfa Zañartu, Erlita. {?01Sj. {lonrunlcctcic¡t l!. Lihro del are«. Lirna. peru. Corefo.
{OIJC§{Iü Y 
'IBSINATfO
C*HTftETO
AESTRACTO
S* percib* psr t** §enfidü§.
rls se percibe par los Éerit¡ds§.
HÜM8RE
{cencrer*}
TA¿A
{ca*e reto}
Fuente: Ojeda Zañar1u. Erlita. i20lBl. {.-onruricqción ll. Librr¡ tiel ¿trect Lima, peru: Corefo
al,lüñ
{abstraetnl
¿Cuó se?
¿üónro §€ llama?-*----+
IFIA¡¡ASA
{*cl*e tiv+¡
p§u
{r*tlividuali
C,{ROUMEt{
{e +{ee riv+!
F:uente: Ojeda Zañartu. Eriila. (201Si. Co*eunicacion Í1. !.ibyo c{e I áre¿t. Lima, peru: Corefo.
,-._ra § ¡*/rn
ACC IOEI..I TE§ G EAMATICALES
Fuente: oieda Zañartu, Erlita. (20181. (.'amunicación ll. Librc¡ clel ¿u,es. Lima, peru: corelb
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PALA§RA VARIA§LE
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§U§?Af-{TIVS
{r( i llilli1l',i irít¡11ñ-x?1( AI f \
1,1¿ 1. \1,15 I iii; ¡ ¡r"{.)
ffi
fil11- -g :lrn- -¡ sa: -g *at- -o-!
Fuente: Ojeda Zañartu, Erlita. (2018). Comunicaciótt II. I-ibro del área. Lima, Peru: Corefo.
hTATAMOSCAS
{compr¡ost§}
üOBCHO
{simple}
§ACACORCHO§
{compuostef
Fuente: Ojeda Zañartu, Erlita. {2018). L-rsmtnicaciaru ll. Libro del úrea. Lima, Peru: Corelb
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SlMPtü Y (Oñ.tfluttrc
***---» Unü psl.eüra
COIúPUE§TO .*+ Sos o má* palabrar
LIBRO
(pumrtrva|
§OMBRERO
{d*nvod+}
§1
TOSTADOR,A
{dcrrvur}o}
.\
Fuente: OjedaZai'arlu, Erlita. (2018). Comunicación lI. Libro del area. Lima, Peru: Corefo.
É;
@lfue puhticada flyer.
¿Cuál es el suieto?
dÍ:
¿Cuál es el núcleo del
sujeto?
ELEMENTO CENTR,AL O ¡¡UCLEO
TRITHHTS §IFITASTICS
EJ§lrrPtO
SUJETO S §INTAGMA NOMIHAL
Fuente: OjedaZañutu, Erlita. (2018). Comunicaciótt II. Libro del area. Lima, Peru: Corefo.
PRIMITIVO Y üIR¡VADO
ry
SUSTANTIVO
ANEXO N"O2
Apellidos y nombres: :*trlcA
Gramática: Sustantivo
l* §ubraya los sustantivos propios y encierra los comunes.
a. Las madres cuidan a sus hijos cofl amor y dedicación.
b. El teléfono está en la sala, sobre el mueble de madera.
e. El verano pasado recorrimos Europa y el pais que más me gustó fue Francia.
d. El auto está guardado en el garaje de mi casa.
e. Esta semana leeremos la historia de Jesús.
f.Voy a empezar mis clases de guitarra en el instituto de música.g. La tore Eiffel es el símbolo más llarnativo de Francia.
h, Preparé limonada para que estudies.
i.Alejandro es prof-esor de canto.
j.La encantadora joven habla en público con un desenvolvimiento único.
2. Clasifica por su naturaleza-v marca con un aspa (X) los siguientes sustantivos
Concreto Abstracto Individual Colectivo
Felicidad
Fuente
Oveia
Rebaño
trjercito
Lealtad
Piara
Manzana
Tolerancia
Bahías
Océano
Cantantes
Amor
3. Lee el siguiente texto y cuenta los sustantivos. Luego, encierra Ia alternativa que
indica la cantidad de cnda clase.
Mi padre alquiló una combi para ir todos juntos a visitar a mis abuelos en la ciudad del Cusco.
Todos coincidimos en que pasamos unas vacaciones inolvidables. El recreo de fin de año ha
sido especialmente divertidas. Nos reunimos todos, llenos de amor 
- 
padres, hermanüs,
abuelos, tíos, y primos 
-. 
Conocimos Ollantarr.tambo, Machu Picchu, Sacsayhuaman,
Oropeza: regresamos por la carretera viendo los paisajes, los animales; algunas ciudades de
Abancay, Nasca. Sentimos el aire fresco y puro en nuestros rostros hasta la llegada a Lima
(Ojeda 2018).
a 16 conoretos,9 propios,3 abstractos
h 19 concretos, 8 propios, I abstractos
c 15 concretos,6 propios, 1 abstracto
d 18 concretos, 7 propios,2 abstractos
ANEXO N'03
LISTA DE COTEJO
.)
Alumno I
SÍ No
(2 P.) (() P.)
ALUI\.TNOS EVALUADOS
Alumno 2 Alumno 3 Alunno 3
Si No SÍ No SÍ No(2P.) (0P) (2P.) 0t'.) (2P) 0P)
Alumno 4
SÍ NO
(2 P) (0P)INDICADORES
Define el concepto de sustantivo.
Diferencia los sustantivos corrunes de los propios.
Difelencia los sustantivos oolectivos de los individuales.
TOTAL
